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M I N I S T E R I O D E I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A 
Y B E L L A S A R T E S 
e i 3 I f I • 
de l a c i u d a d de B m 
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IMPRENTA T LIBRERÍA 
M I J O S ICS 33 S A . l S r T I > V C 3 - 0 « . O I Ï K I O ü l S S C 
BURGOS 

STADISTICA HDR1CIPAL DE BDR 
Número 98 Mes de Octubre de 1921 
± JSr X D X O I B 
t. - Estadístiea del Movimiento natural de la población. - Nacimientos, naatrimoniet y deíun* 
c i o ü e s ; p á g . 3 .—Causas de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos; 
p á g s . 4 y 5—Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los í t l l t -
cidos; pág . 4.—Defunciones por Entidades de poblac ión y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagi t í sas y en general; p á g . 5.— Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
p á g i n a 5. 
I I . —Suicidios; p á g . 6 . 
I I I . — Observaciones meteorológicas; pág . 6 (datos de la E s t a c i ó n mctt oroló^ica de Burgos) 
I V . Bromi to log ía .—Serv ic ios prestados en el Matadero; pág 6 —Art í cu los introdu-
cidos; p á g . 7. —Precio que obtuvieron los principales art ículos de consumo; 
pág . 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía) . 
V"—Jornales de la clase obrera; p á g . 7. (Alcaldía) . 
V I . — A n á l i s i s de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de s u b s t á n c i a s alimenticias.— 
I n s p e c c i ó n veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutinzaciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones —^Vacuna 
ciones; pág ina 8. (Alcaldía) , 
V I L - B e n e f i c e n c i a - - C a s a s de socorro.—Asistencia domiciliaria; p á g i n a 8 —Hospital de 
San J u a n . - Hospital del Rey. -Hosp ic io provincial .—Casa refugio de San 
Juan; p á g . 9. — C a s a provincia'; de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo — 
Gota de leche; p á g . 10.— (Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos.) 
V I I I — O t r o s servicios municipales Incendios. — Veh ícu los matriculados —Alumbrado 
p ú b l i c o . — Inspecc ión de calles; p á g . 10.—Inhumaciones.- Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; pág l i (Alcaldía) . 
I X . -Monte de Piedad y Caja -de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; pág . I I . 
X . —Movimiento económico - Alteración y cargas de la propiedad inmueble; pág . i t . 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucción primaria.— Asistencia á las escuelas de n iños y n iñas , nacionales y pri-
vadas; pág , 12 ( Inspecc ión de primera enseñanza ) . 
X I I . Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de obras y clasif icación de ¡as mismas pro-
porcionadas en la Biblioteca provincial; pág 12. (Jife dé dicho Centro). 
X I 1 1 - Accidentes fortuitos; pág 12. Accidentes del ímèa/o .—Clas i f i cac ión de las victimas; 
p á g . 13. (GobiernoCiv i l ) . 
X I V . -Servicios de Policía; p á g . 13- Gobieno C i v ü ) . — Servicios prestados por la Guardis 
munici a!; pág . 14. (Alcaldía) . 
TW .—Movimientos penal y c a r c ^ a n o — C l a s i f i c a c i ó n de los reclusos: p á g s . 14, 15 y 16.— 
Servicio de Ident i f icación; pág 16. (Jefes de los establecimientos reàpect ivos ) . 
X V I . Servidos postal y telegráfico.—Servicio telegráfico; p á g . 16. 
BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o I X O c t u b r e d e 1 9 2 1 N ú m e r o 9 8 
I s t a d í s t i c a del m o v i m i e n t o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n 
í N a c i m i e n t o s . . . 81 
•iifr»* absolu.] Defunc iones . . . 65 
tas de hechos] M a r i m o n i o s . . . 19 
' A b o r t o s . . . . . . . . 5 
per 110 habi-
laníes. 
N a t a l i d a d 2 ^ 9 
M o r t a l i d a d . . . . á OO 
N u p c i a l i d a d . . . 0 58 
M o r t i n a t a l i d a d 0 1 5 
P o b l a c i ó n de la capital. 32 424 
/Varones . 32 
i H e m b r a s . . , 49 
V TOTAL '. S Í 
Nacidos. L e g í t i m o s 74 
. I l e g í t i m o s 4 
[ E x p ó s i t o s . -.. .. 3 
\ TOTAL '. 81 
Nsc idos muer tos . . . 3 
^Muertos a l nacer. . . » 
Abonos. Muer tos antes de 
i las 24 horas . . . . . . 2 
TOTAL 5 





T o T A I 65 
Menores de un a ñ o . . 18 
Menores de 5 a ñ o s .. 28 
De 5 y m á s a ñ o s 42 
T c T A L . 
/ Menores 
¡En es(ableoi-yde 5 aft g, 
míen tos be- ^ 
néücos. ) De o y 
m á s a ñ o s . 
TOTAI 16 
E n establecimientos 
peni tenciar ios . 1 
65 
18 
IST A . O ÍE 1ML X E IST T O S 
RLÜMBRRMIFNTOS 
Senci l lo t . 
84 
Dobles Triples ó más 









Far. Hem. Far . 
NACIDOS MUERTOS 
MUERTOS AL NACER Ò ANTEh DE LAS PRIMERAS 24 HORA» BE VISA 
T O T A L 
Hem. 
49 









T O T A L 















































































MENORES DE C11SCO ANOS, 





FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTO» 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de snlud 
Menores 
de o años. 
Va r liem. 
De 5 en 
adelante. 
Var Uem. 
En otros establ -. 
cimientos bencíicos. 
Menores 
de 5 «ños 
Var Hem. 






E S T A D I S T I C A l ) t í L A S C A U S A S D E M ü K T A U D A i CO 
8 D i f t e r i t i y C r u p . . 
9 G r i p e 
13 T u b e r c n l r e i s de los pu lmones . . . . . 
14 T a b e r c a l o s i s de las meninges 
15 O t r a s t ube rcu los i s 
16 C4ncer y o t ros t umores m a l i g n o s . . . 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c i m t o . cerebrales . 
19 En fe rmedades o r g á n i c a s del c o r a z ó n . 
20 B ' o n q u i f c í s s g u d a . . . . . . . . . 
91 B r o n q u i t i s c r ó n i c a . . . . . . . . 
22 N e u m o n í a . . . . . . . . . . . . 
23 O t r a s enfermedades de l a p a r a t o r e sp i ra -
t o r i o (excepto la t i s i s ) . . . . 
24 Afecc iones del e s t ó m a g o (excepto c á n c e r ) . 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s (menores de 2 a ñ o s ) 
27 H e r n i a s , obs t rucc iones in t e s t ina l e s . . 
29 N e f r i t i s « g u d a y m a l de B r i g h t . . 
30 T u m o r e s no cancerosos y o t r a s enferme 
dades d é l o s ó r g a n o s gen i t a l e s de la muje r . 
3 ! S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f iebre , p e r i t o n i t i s , 
flebitis pue rpe ra les ) . . . . . . 
32 O t ros accidentes puerperales . . . 
33 D e b i l i d d . c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f c i ó n 
34 S e n i l i d a d 
35 M u e r t e s v i lentas (excepto el s u i c i d i o ) . 
36 S u i c i d i o s . . . . 
37 O t r a s enfermedades . . . . . . , 
38 Enfe rmedades desedas. 6 ma l def inidas . . 
I>K HEMOS 
DE UN AÑO 
Var üem, 




De 5 á 9 i DB l O á j D © 1 5 i , | D* 20 á 
r-ñ R I 14 « ñ o s 19 a ñ o s | 24 
Var Hem. Var. Hem Var Hem. Var Hem 
De 25 á 
29 fiñe* 
V»r Hem 
De 30 á I De 35* 
H4 a ñ o s I 39 ftg^ 
V..r Hem Var H VarHi 
> « 
ESTADISTICA DE L¿S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1 . E x p l o t a c i ó n del suelo 
2. E x t r a c c i ó n de materias mine-
rales . . 
3. I n d u s t r i a . . . . , . . . 
á. Transportas . ... . . . . . . . . . 
5. Comercio 
6. Fuerza p ú b l i c a 
7. A d m i n i s t r í (¡ión p ú b l i j a . . . . , 
8. Profesiones liberalefe . . 
9. Personas que v iven j j r i n c i p » ] . 
mente do • us rentas . . . . . . 
1C. Trabajo dor rés t^co . . . .i 
11. Designac'ones generales, sin 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a - a . . . . . 
12. Improduc t ivos . P ro fe s ión des 
conocida 
T O T A L . 
B D A D 13 S 
De menos 
de 10 años 
14 12 
14 12 1 
De JO a 14 De Ib a 19 De 20 a 29 De 30 a 39 
l i . H. V. 11. 
De 4o á 49 De 3« à 5» 
V ~ H. ' V. H. 
De«l 











DAi ( P M B I N A D A C O N U E D A D D E L O S - F A L L E C I D O S 
6 
^ 40 á 




De 45 á I De 50 
49 «iñ 1 54 a ñ >> 
Var Hem I Var lie 




D^ 60 á | De 65 á 
6 l a ñ o s i 69 i ños 
OB 70 á 
S74 a ñ o s 
Var Hera. Var H -m Var He 
De 75 á 
79 a ñ o s 
Var Hem, 
l 1 1 
D e 80 á, 
S i a ñ o ^ 
Var Hem. 
De 85 á 
89 a ñ ^ s 
Vrtf Herá. 
D i 90 á 
94 n i x ^ p 
Var Hem 
De 95 á 
99 añ^p 
VaV Hem 
De m á s 











D e f u n c i o n e s , p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a i e s , r e g i s t r a d a s en el m e s de O c t u b r e y coef ic ien tes de m o r t a l i d s / i p ò r 
i n f e c t o c o n t a g i o s a s y en g e n e r a l s o b r e la base de p o b l a c i ó n de l Censo de 1 9 1 0 . 
D I S T R I T O S 
municipales f n que e s t á 
d iv id ida la capital 
I o 





Censo de población de 1910 











2 8 7 4 









4 7 0 2 






Coeficiente de moftalidad 
por I.OOíi habitantes 
Por infeclo-















V a r . 
l ' I O 
P99 . 
2 U Ó 
0 99 
3 46 





i ' 2 4 
2',46 
*¿'i6 
E n el d i s t r i to 1.° e s t á n i nc lu idáa las cifras correspondientes a? Hospi ta l de San J u l i á n y San Qui r e. 
En el i d . 2.° i d . i d . al P^nal y Hospi ta l p r o v i n c i a k 
E n el i d . 5 . ° i d . , 4d. al Hospi ta l del Rey y Hosp i t a l m i l i t a r . 
En e l i d . 6.° i d . i d . 1 á la Gasa p r o v i n c i a l de Beneficencia y ál H . de la Concfcpcii». 
N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a í i d a d l · d e este m e s c o m p a r a d a c o n l a de i g u a l m e s del a ñ o a n t e r i o r . 
mWUMWilHMH »il IIIWW1 
N Ú M E R O DE N A C I M I E N T O S 
Mes d" Octubre 
De 1926 
68 
De 19 1 
81 
DIFBRBNCIAS 






N U M R R O ' D ^ M A T R I M O N I O S 
Me=> de Octubre 
De 19 0 
29 
De Í 92J 
19 
D l F E R K N C I A R 
Abso'uts 
•10 




N U M E R O DrO D E F Ü X ^ i O N K S 
Mfft O t^brfi 
Rclttíiya por 
De 49 I /UisslH/ 1 Ull Dn 1920 
6 
S T > X O I Í D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Casados ' . 
No consta 
De 16 á 20, . . . . . . 
De 36 á 40. , . . . - , . . 
Saben leer y escr bir . . . . . 
Mi l i t a r e s y marinos graduados 
TENTATIVAS 
V, H. iTotal 
SUICIDIOS . 
V. H« Total 
C L I S I F I C A C I O N E S 
J o r n á l e l o s ó bracero?. 
Obreros m d u trias ¿leí vestido 
Causas d' Sf.ono' idas. >• 
r o n arma blanca 
P r e c i p i t á n d o s e de a l tu ras . 
A r r o j á n d o l e a l paso de un t r t c 
TENTATIVAS 
V. : C Toui V i T i · i » \ ' 












































































































































































































N . E . 
S. E . 





S. E . 
s. w . 








N . E . 
N . E . 
N 
N . 
N E . 
N. E . 
N , E . 






N . W . 
N . E . 
S. 
S 
S. E . 
S, E. . 
S 
8. W . 
S. 
K E 
N . W 
N . W . 
N . W 
S. 
S. , 
N . W . 
W . 
N . . 




N E . 
N h , 
N . 1- . 
N . E . 
N . E. 

















































O B S E R V A C I O N R8 
KSPKCTALKS 
L l u v i a 
> 
Rocío, l l u v i a : 
L l u v i a 
I d . 







L l u x ia 
Niebla, 
bo io 
Rocío , niebla, 




Roc ío . 
R o c í o . 
Resumen correspondiente al mes de Octubra de 1921 
/ L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 42*, 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d al W . de M a d r i d 0 P , 0 Í , 4 ' 
( A l t i t u d e n m e t r o s 8 6 0 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA Á O GRADOS 
M á x i m a 
698 'S 
M í n i m a 
684«4 
Media 
6 9 i ' 6 
T E M P E R A T U R A A L A S O M R A 
M á x i m a 




1 4 ' 0 
Humedad 
re la t iva 
media 
62 








L L U V I A O N I E V E 
Total en milímetrM 
3 6 ' 6 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Resessacrificadas en el M a t a d e r o , 
(vasas, c a b r í a s y laaares) . . . 
Vacas K i l o s Ter -
neras 
K i l o s L a -
nares. 
K i l o s 
96.843 
Cerda K i l o s 
28,963 
Cabr io K i l o s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas . . / . . Ki logramos 
Carnea saladas, en consrrva, embutidos, i d . 
A v e s y c a s » 
GaUinas, pollos . . . . . . . . . . . 
Pollos, patos . . . . . . 
Palomas 
Pichones . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
Huevos Docenas. . . 
Maíz . . . . . . . , . Hec ló l l t r o s 
C e n t e n o . . . . . . . . *, , i d . 
Manteca. . . . . . , Ki logramos 
Quesos del paii?. id . 





A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Harina, , . . . . . . . Ki logremos 
Aceite *. , L i t ros 
Leche i d . 
B e b i d a s 
Vinos eomtyieg.. L i t ro s . 
Idem finos i d . 
Idem c h a m p a g n e . . . . . . . . . . . . i d . 
Aguardientes. . . . . . . . i d . 
L ico res . . . . . . . . . . . . . . . . . . L i t ro s 
Cervezas... . . . . i d . 
Pescados y mar i scos Ki logramos 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y a r r o z , . . . . . . . . . Ki logramos 







P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o kgmo. 




L a n a r . . . . . 
Cerda f r f s^a 
Tocino fresco . . 
Bacalao 
Sardina salada. . . . 
Pesca fresca ordinar ia . 
A r r o z . . . . 
G a r b a n z o » . . . . . . 
Patatas ».• ... •'• 
J u d í a s 
H u e v o s . . . , • • 
i d 
. i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




































A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r . . . . kgmo. 
Café, . i i d . 
V ino c o m ú n l i t r o . 
Aceite c o m ú n . 
Leche 
Combustibles < 
. . . . ; . . i d . 
. . i d . 
L e ñ a 100 k lgs . 
C a r b ó n v g t a l . . . kgmo. 
I d . mine ra l . . . i d . 
Cok. i d . 
Paja 100 klgs. 
Pe t ró leo . . . • . l i t r o 
F lu ido e léc t r i co (5 bu j í a s al més) t 
G-as (metro RÚbioo)» 
Alqu i l a r anual de i Para la clase obrera 
las viviendas, i Para la clase media 
MÁXIMO 





























J O R N A L E S DE L A G L A S E OBRERA 
JOb iS à L E S . — ClaseB 
~ i • / Mineros . . 
Obreros fabriles M e U l ú icog 
é i n d u s t r i a l e o . i : 
/ Her re ros . 
I A l b a ñ i l e s . 
i Carpinteros. 
* Canteros. Obreros de ofi 
eios diversos^ Pintores Zapateros 
I 8astrf s 
1 Costureras y modistas 
Otras clases. . . . . . . . . 
Jornales a g r í f olai? (braceros) , . . 
HOMBRES 
T I P O C O R R I E N T E 







M U J E R E S 
T I P O C O R R I E N T E 









TIPO C O R R I E N T E 
Máximo Mínimo 
Pesetas Cl Pesetas Cts 
C L A S E S O N O M B R E S 
DB LOS VIAJES 
C o m p a ñ í a de aguas 
Fuente dei Rivero 
A N A L I S I S D E L A S A G U J A S P O T A B L K S 
^ I F R A MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
Residuo fijo 
à 110 grados en 
D i s o l n c i ó n 
66 
L 8 4 
S u s p e n s i ó n 
Mater ia ,orgánica tola! 









Reacciones d i iec 'as 


















la existencia «je. 
bacterias de origen 
intest inal . 
-f- i vez coli 
-\- I. vez colt 
N O T A , — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el p 'gno — cuando no exis ta ; y el f cuando sea ev idenc iada , poniendo 
en c i f r a el n ú m e r o de d ias que en el mes se haya a u v ^ ^ t i d o . 
a i s i s de s u s t a n c i a s a l i m e n t i c m s 
CIFRA T u T A L DE ANÁLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche . . ., . . . . 
Vinos 
Pan 
A g u a r á i e n t e s i y licores 
Carne fresca (cerdaj . 





PELIGROSAS PELIGROSAS NO 
Inspeccián veterinaria en los mataderos 
Rases reconocidas y sacrificadas 
Povinas . . 438 
Lanares 194L 
j De cerda 237 
( Cabrias 160 
RESES B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por fal ta de n u t r i c i ó n . 0 
BESES B O V I N A S EtECONOCTDAS E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis . 0 
Por asfixia 0 
Reces de cerda reconocidas é inu t i l i zadas 
C A R N E S Y V Í S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 1, H í g a d o s 1; carne 00, v ient re- , 00 k i l o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS M E R C A D O S , TIENDAS1, 
PUESTOS, E T C . 
Embut idos , 00 ki los; Pescados, 2.700 ki los . 
T i tal de desinfe c iónos practicadas... . 
Ropas de toda^ c a'es esteril izadas. . . 
Desinfecciones practicadas a pe t i c ión 
de las Autoridades facul ta t ivas ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a del Labora tor io . 
I d . i d . á pe t i c ión de los part iculares . 





Ef-tt bl( cimieiDto- part iculares 
Ins t i tu to^ munic ipakp . . , . . 
Casas -le socorro. , . . . , 
VIRUELA 
REVA-
VACUN ACIÓN CUNACIÓN 
165 
B e n e f i c e n c i a 
GASAS P E SOGQKEQ 
N ú m e r o de Dis t r i tos para t i servicio m é l i c o en que 
se hal la d iv id ida la ciudad C 
I d e m de casas de Socorro. 1 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
E n f f rmos asistidos á domici l io . . . 6 
Accident ' a socorridos. . . . . . . 164 
Vacunaciones. . . . . . . . . 166 
Revacnna^iones. . . . . . . . . » 
Servicios prestados por ios Médicos del Distrito 
ASISTENCIA DOMICILIARIA 







4 . ° 
5 E 
6 O 






































Dis t r i tos 




























Asistencia d^ m i c i l i a r i a . 764 
Hosp i t a l y Capa JR efugio . í44 
As i lo de las Hermani tas de 
los pobres . , 4 0 
Casa de ocorro , . , » 
TOTAL. 948 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
ítiimm BMWIKMÍ 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. • í o 
Infecto-contagiosas 
t ras . 
Existencia 







i r . 
Mortalidad por mil. . 
Por 
curación 















H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
t í I n k e t o - c f . ñ t a g m i , s , 
O t ras . . . . . 
amrursicas . \ 0 l t b ^ T r a u n o á t i c a f i . . 
Existencia en 
30 de S«pí»rc, 














Mortalidad por mil. . , 
H o p p i c o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n C o l e g i o d e s o r d o - m u d o s 
M O V I M I E N T O D E ACOGÍDQS 
Núme'·o de acogidrs en 1.° de 
mes . . . . . . . . 
Entrados . . . . . . . . 
Siima. . . , 
B a k « ) Po" de func ión . . . . . 
'; ' / Por ofijras caucas. . 
TOTA . . . 





























M O V I M I E N T O DF. E N F E R M E R I A 
Exi^tencife en 1." de m^s.. 




Exietenci í i ' ( rj fin de mes. 
Enfermedades Gomuipe.s. . . 
ídem i n f •CCÍOSHP y. eentagio 

























G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de a c o g i d o s en i . * de m e s . 
E n t r a d o s . . . . , . .. . 
Suma. . 
B a j a s . ! C 0 r d f Í U n C Í Ó n • • • J / P o r o t r a s causas . , ; . 
T O T A L . 
E x i s t e n c i a en fin de m e s . 
'T-ii li riMm i II ' IBI^MBlMMliJIMaUMilMMUMMIlJUlMiai 












L a e n f e r m e r í a de esta casa f o r m a p a r t e del H o s p i t a l de San J u a n . 









Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t e n c i a eu I o de mee,. 
E n t r a d a s . 
Suma. . . 
Salidas y Por d e f u n c i ó . . . 
j a s I Por otras causas. 
Existencia en fin de ties. 
Lactados co^ l ln ternos . 
nodriza, . f E x t e r n o s . 
Falle-] 
H a s t a 1 a ñ o . 
De 1 á 4 afios. c.idos.. j 
( De m á s de 4 añ 
Mortal idad por 1000 
os. I 
i Internos . 
' } E x t t rnos 
Internos . 
E x t e r n e s 
Internos . 
E x t e r n o s 
03 
O 







09 9p s?cn 
sous 
09 ? 6V ©a 
sous 
? 08 9(1 
08 ? 05 9 a 
A A A *• S A 
SOUB 
05 *P sfjoadpf 
lO CD i-—1 IC^ O OS 
LO 
az 
A A A 
te 
^ I u 1 
S8JL A A A A 
sea A A ¡ A 
00 
IU 
A A A 1 A 
« d j u i u j 





































































Albergues nocturnos municipales 
ALBERGUES 
Alojamiento de pobres 











.5 o3 <c o. 
NIÑOS 
Rac iones s u m i n i s t r a d a s p o r la T i e n d a - ñ s i l o (1) 
De pan . , . ... 
De snpa. . 
De b a c a l a o . . . 
De cocido. . , 
De carne cocida. 
De callos 









_ 0 0 0 
0000 
(1) Cerrada temporalmente. 
Gota de leche 
i Varones. Niños lactados. ( H e m b r a s 
Total. . . . 





O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
Durante el mes de Octubre no se han regis trado ei 







inu t i l i zados 
















N U M E R O D E L U C E S 










ñlumbrado por petróleo 




Inspección de cabes 
A.cometidas á la a lcantar i l la . 
Blanqueo y pintura de edificios. 
Colocación da sifones. 
Demoliciones. . . 
R e p a r a c i ó n de calles 
Idem de retretes. . 








v a r i o s 
í l 
i n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
eí f lMBNTKRIOS 
M u n i c i p a i de P a n 
J e é 22 17 
P A R -







T O T A L 







Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 















San J o s é » 10 
General an t iguo 
(olausurado). . 
MONTE IJE PIEDAD DEL CIRCULO GáTOUCÜ DE ÜBREBOS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado por los p r ép t amos . . . . . . 6 por 100 
N ú m e r o to t a l da e m p e ñ o s nuevos y renova •iones 
sobre alhajas ropas durante 'e l mes. . . . . 230 
Importe i n pes s de los, mismos. . , . . . . 13,107 G0 
Cía ificación por operaciones 
Préstamo,- sobre 
ni baja.- . . . 
Id, sobre ropas. 
EMPEÑOS 
N U E V O S 
























Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
Pe 76 á 
De 151 á 
25 peseta. 
75 i d . 
150 id . 
250 i d . 
De 251 á 1.250 i d . 





















N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas. . . . . . . 64 
Impor te en peaptas de los mismos 4.S30(.0 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 66 












75 i d . 





i d . 
i d . 
i d . 






















N ú m e r o de partidas cié alhajas vendidas 
Impor te de las mismas en pesetas i ; • • • 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida . . . 
Importe de las mismas en pesetas. . . . , 





De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
)50 i d . 
250 i d . 








Días del mas en que se ban hecho mayor n ú m e r o de prós 
tamos, 4, 10, 18 y 26. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAOADO Á LOS IMPONENTES 3 l l 2 y 4 POR 100 
N ú m e r o dé imposiciones nuevas 80 
Idem por c o n t i n u a c i ó n . . , . . . . . . • 537 
Tota l de imposiciones. • 658 
Impor te en pesetas. . . -. '. • . . ..., . • 260X87 28 
Intereses acumulados. . ' • » 
N ú m e r o de pagos por saldo . . . . . . . 52 
Idem á, cuenta'.. 286 
Tota l de pagos 887 
Impor te en pesetas • • . • 216.374 P0 
Saldo en 30 de Septiembre de 1921.—Ptas. . 4.401,594l57 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores ae 14 años. 
Dedicadas á las labores de su casa 
Sirvientes 
/Varones 






Jornaleros y artesanos. . . . 
Empleados. . . . . . . . 
Militares graduados. . . . . 
Idem no graduados. . . . . 
Abogados. , . . . . . . 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s , . . 
Otras varias clases 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
























































M O V m i B N T O ECONOMICO 
áhirftoisaia y cargaa aa U propiidad issni·liU 
D a r a n t é P1 IÏIBS de Octubre se han inscr i to en el Regis t ro 
de ia propiedad trece contratos de fiompra-venta y n inguno 
¿e p r é s t a m o hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n 0 
mun ic ipa l de esta ciudad, resultando los s iguientes datos: 
Urbanas Rústicas 
N é m e r o d é l a s fincas ven-
didas 
Superficie t o t a l de' l a . ' 
mismas . . . . 
impor t e to ta l de la ventaj 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas . . . . 
Superficie to ta l , de l a s 
mismas. . . 
To ta l cantidad prestada.. 
I d . i d . garant ida. 
I n t e r é s medio de los p ré s 
t amos . . . . . 
20 4r as. 
102 Ptas. 
oooo m. c. oo c 
do.ooò Ptas. o© c. 
oo.ooo i d . 
oo'o " t . 
U 
6074 m e . 90c. c 
175.449-35 ptas 
ooo m es. oo c o 
ooo.oo oo' ptas. 
oo.ooo i d . 
B "lo i d . "lo 
INSTRUCCION PRIM RIA 
b ^ C U E AS 
N U M E R O l>fi¡ 
ALUMNOS MATRICULADOS! 
DE N I Ñ O S 
É|k Graduadas. 




Graduadas. . , 
Adu l tos . 
D E N I Ñ A S 
^1 Graduadas, 
p i U n i t a r i a s . . 





























de U c i o r u 
427 
Y o l ú m e m s 
pedidos 
619 















A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos 164 
TOTALES. • 
Edades 
Jlasta 6 a ñ o s 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 15 i d . . 
De 16 à '¿0 i d . 
De i51 á 25 i d . 
De 26 à 30 i d . 
D e S t l á 3 5 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 41 á 46 i d . . 
De'16 á 50 ' i d . 
De 51 á 55 i d . . 
!)e 56 á 60 i d . . 













L E S I O N A r>OS 
























































































Mineros . . 
Canteros. . 




Propietarios. . . 
Comerciantes. . 
Indus t r ia les . . 
Profesiones l ibe ra 
les. . . . . 
Jornaleros. . . 
Sirvientes . . 
Otras profesiones ; 
Sin p ro fes ión . . 
No consta . . 
Causds 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . 
Idem de a n d a m i o » 
Por el t r en . . . 
Por arma de fuego 
M á q u i n a s y herra 
mienta^. . . • 
An ima les . 
Asf ixia 
Otras causas 
No eensta. . • 
VÍCTIMAS 
MTÍEkTOfe 
V. H t . 
LESIONADOS 
































































t^tnjo pegistpadis en. el 5 
Número de hechoe. .. 
civil de k pwincia 
, . 21 
Por su sexo. . . , . . 
Por su estado civil. 
Sol ce ros, 
Casados. 
Por su naturaleza. 
I De la capi ta l . . . 
De la p r ó v i n c í a l D e l o s d e m á f 
' A vuntamientos. 
De las d e m á s provincias. . . . . 
Por su edad 
De 14 á, 15 a ñ o s . . 
De 1 6 á 1 7 a ñ o i . . . . . . . 
DP 18 á 4 0 a ñ o s . . . . . . 
De 4 1 á 6 0 ! . i 
De más de 6 0 id . . . . . . . . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1 5 0 á Í ' 9 9 i d . 
Do 2*50 á 2 9 9 i d . . . . . . 






á 4 - 9 9 
á 5 9 9 
á 6 ' 9 9 
á 7 9 9 
á 8-99 
i d 
i d . 
i d . 
Do iO en adelanne . . . . 
Oor los dia5 de la remana 
Lnnes . . . . . . . . . 
Martes. . . . . . . . . . 
Mié rco les • • 
Jueves . . . . . . . . . . . . 
V i e r r e s . . . . 
S á b a d o . . . ' . . . . . . . 
Por la hora en que ocurrieron 
En las seis primeras hora» del d i 
A las siete. . . . . . . . 
A las nueve . . . . . . . 
A las diez . . . - . . . . 
A las onee. 
A la< doce 
A las d:ez y seis*. . . . . , 
A las diez y siete . . . . . • 

















Àataeatotas j eksificseiéa dt las Tietoas 
De las veinte fin adelante. . . . " 
Por las horas de jornada 
Oeho horas. . . . . . . . . • 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Í
Trabajotí en piedra 
? = 8 r . r T 0 6 
Carpinteros. . . 
Industr ias de la a l i m e n t i c i ó u . . . 
Idem del vestido. . . 
Idem de cu«rp y pieles 
TVansporíeS. — Por farroRarril . . , . 
Otras clases de transporte. . , . 
Jornaleros, braceros, peones, etc., ó 
indiv iduos sin ind ir ac ión de ana 
profesión determinada 
No consta la profesión . . . . 
ACCIDBIÍTKS Y S U S UONSBOUfBNOTAS. 
Por la causa productora 
Moto es . . . . . . . . . 
Máqu inas herramienta-! 
Her amientas de mano . . . . . 
Car^a y descarga . . . . . . 
^aída de objetos 
Osída -del obrero . . 
Maniobras f ero vía ia» . . . . . 
Materias incandesoentcs, ( orrosivas y 
explosiva* (quemaduras) . . . 
Cuerpo extr. ñ s, . . 
Oausaf d^sconocidaF. . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
Üabeaa. . . . . . . 
(.Tronío 
L e v e s . . . |Miembros superiores. 
i L em inferiores. , . 
Generales 
Gravea.—Lugar i l eàconoc ido . . 
'Generales. . . 
Desconocidas . .* . 
Calificación de la inutilidad 








r E L I T O s 
C o n t r a l a s p e r s o n a s 
Lesiones . . . . • 
Otros delitos. . . . . . . . . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
R o b o . . . 
Hurlo . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Abusos deshonestos. . . 
E s c á n d a l o . . . . . . . . . . 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y des 
obediencia 
D e s ó r d e n e s públ icos . 
INI U (VI E H O ID "E 
Delitos 










• . y -













i Z O W L í - J ! I D O S E J S J Ü T ^ i S D T - ' 
T R A B A J O 














F I E S T A 







D í a ! Noch-, 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
P ) kieridas. . . '. 
Por hur to y robo. . . 
Por sospechas de i dem 
Por estafa. . . . . . . . . 
Por orden super io r . . . . . 
Por desacato. 
Por e s c á n d a l o . . . . . . 
Por cometer actos deshonestos. . 
Auxiüoa 
A var i a s autoridades. . . 
A par t iculares 
En la casa de socor ro . . . 
En farmacias . . 
En casos de incendio . . . . 















Suma anterior , 46 
r ' a t u r a s e x t r a v i a d a s -
N i ñ o s . . 
N i ñ a s . 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 31 
A u t o m ó v i l e s . . 
Bicicletas . . . . . . . . . . 
Coches de punto . . . . . . . . 
Carros x . . . . . . . . 
A d u p ñ o s de perros. . 
T O T A L G E N E R A L 86 
M O V I M I E N T O P E I N T A L 
N i í m e r o r P c l u c o s ü j o p . . . . . . . 
Idem i d . de t^át ipi to rematados 
Idem i d . á d ispos ic ión de la0- Autoridades 
TOTAL. 











En SI de Octubre 
747 
13 '747 
C L A R I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteros. . 
Casados.. 
V i u d o s . . , 
TOTAL, . 
Por edades 
De 23 á 30 a ñ o s . 
De 31 á 40 i d . . 
De^4i á 50 i d . . 
De 51 á 60 i d . . 
TOTAL , . 
''or instrucción elemental 
Saben leer. . . . . . . 
Saben leer y escribir . 
N o saben leer. . . 
TOTAL . . . . . 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por pr imera vez 
Reincidentes . ; .. . 
TOTAL. . . 





















































































































i : 5 
84 
51 







143 0 443 8 136 
RECLUSION TEM C 










12 0 12 
12 0 12 0 .12 
MOVIMIENTO CARCÜLARK) 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena. 
N ú m e r o de reclusos de tránsito rematados 
Idem id á dispos ic ión de las Autoridades. 
TOTAL. 
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O O - 3 
O O V C 
•-^ bO 
O O -CO 
En 30 de Septhre 
AllBS 
B»jas 
En 31 de O c í u b r e 




Kn 31 de O c í u b r e 




En 31 de O c í u b r e 




hn 31 de O c í ü b r e 
En 30 de S e p í b r e 
Alias 
S u m a 
baja» 
En 31 de Octubre 
En J» de eptbre. 
A l i a * 
Suma 
Bejai 













Número de reclusaa fijas. . . . . . . 
Número de reciiusas de tijánaito rematadas 
Idem id á disposición d é l a s Autoridades. 
TOTAL, 
C L A S I F I C A C I O N 






De menos de 10 años . . . 
De i ó S 15 años 
De 18 á 22 id - . 
De 23 á 30 id . . 
De 31 á 40 id . . . . . . . . 
De 41 á 50 id . . . 
De 51 á 60 i d . . . . 
De m á s de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer . . -
Saben leer y escribir . 
No saben leer 
TOTAL . . , 
Número de veces que han ingresado 
en la pris ión 
Por primera vez . , 
Por segunda id 
Por tercera id . . . . . . . . . . 
Por m á s de tres veces 
TOTAL 
Kn 30 de Sepíbre. A l i a s Suma Bajas En t de Oclubre 
A R R E S T A S GOBERNATIVOS 
0 2 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR 
0 0 0 i 0 0 
PRISION CORRECCIONAL 
Servicio de identificación 
N • de los reclusos reseñados antropométrica.Le 
Idem de los comprobados (1). 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 





Servicio telegráfico (3.er trimestre) 1^ 21 
Despachos recibido? 
Parttr-
































Burgos, 20 de Diciembre de 1921 
E l Jefe de Estadist ica, FEDERIC® CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasad© dos ó mas veees por el Gabinete antropométrieo eon el mismr nombre. 
^S) Idem idem dando nombre distinto. 


